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Мы, в данном случае, занимаем следующую позицию – безусловно, 
каждый начинающий педагог рано или поздно самостоятельно примет ре-
шение о том, что необходимо повышать компетенций в области ИТ, для 
чего может записаться на курсы повышения квалификации, заняться само-
обучением. Однако, ему предстоит пройти этап фрустрации, учитывая, что 
в настоящее время все стремится к тотальной цифровизации. Сможет ли 
обучающийся пройти этот этап «безболезненно» для своей самооценки, 
сможет ли он сохранить свое рабочее место, не разочаруется ли он в себе и 
в системе образования в целом? Данные вопросы мы должны задавать себе 
как можно чаще, поскольку именно стартовые навыки будут играть веду-
щую роль при решении обучающегося «остаться на рабочем месте». В ко-
нечном счете, «педагогические наработки» тех, кто наработал достаточный 
педагогический стаж, лягут в основу педагогического творчества. Эти фак-
торы, на наш взгляд, могут формировать личностную заинтересованность 
в непрерывном образовании. 
Таким образом, расширяя знания обучающихся о современных педа-
гогических средствах проектирования целостного образовательного про-
странства, обучающиеся смогут создавать среду для развития системы не-
прерывного образования.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности и значение цифровых техноло-
гий для подготовки рабочих кадров промышленных предприятий в системе непрерыв-
ного образования с ориентацией подготовки на специфику этих предприятий.  
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Abstract. The article considers the possibilities and importance of digital technologies 
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Устойчивое функционирование современных промышленных пред-
приятий в условиях возрастающего темпа технологического прогресса оп-
ределяется своевременным организационно-техническим обновлением 
производства, предполагающим повсеместный рост автоматизации и циф-
ровизации, а также новые технологии коммуникации [1, с. 369]. В связи с 
расширением производства и увеличением объема выпускаемой продук-
ции в АО «Энергоремонт Плюс» (российская компания сферы электро-
энергетики и теплоснабжения, выполняющая комплекс инжиниринговых и 
сервисных работ для поддержания работоспособности электротехническо-
го и теплосетевого оборудования) приобретены машины МСО-604. Сты-
косварочные машины МСО-604 предназначены для соединения труб змее-
виков поверхностей нагрева водогрейных котлов способом контактной 
стыковой сварки оплавлением взамен применявшейся ранее ручной дуго-
вой. В соответствии с современными тенденциями цифровизации произ-
водства на предприятии сотрудники ЗАО «КБ АСТ» (конструкционное 
бюро по автоматизации сварочных технологий, г. Псков) осуществили мо-
дернизацию машин контактной сварки МСО-604, а именно шкафа системы 
управления, после чего появилась возможность обеспечения управления 
технологическим циклом сварки в соответствии с техническим заданием. 
Система управления машиной типа МСО-604 предназначена для 
формирования сигналов управления исполнительными механизмами, об-
работки сигналов датчиков и органов управления машины в ручном и по-
луавтоматическом режимах, формирования технологического цикла ма-
шины в соответствии с заданными параметрами сварки. Задание техноло-
гических параметров сварки и непосредственное управление исполнитель-
ными устройствами машины осуществляется с панели оператора сенсор-
ного типа MT6071iP, предназначенной для ввода параметров цикла работы 
машины, технологических программ сварки, а также для отображения со-
стояния машины и индикации возможных неисправностей. С панели опе-
ратора задаются начальные и конечные параметры процесса сварки, на эк-
ране допускового контроля отражаются параметры анализа качества свар-
ки. После окончания процесса контактной сварки формируется паспорт 
стыковой сварки, в котором указываются параметры технологической про-
граммы сварки; кроме того, формируются осциллограммы сварки. Анализ 
осциллограмм можно производить на ПК с использованием специального 
программного обеспечения. Система управления позволяет сохранять до 
100 технологических программ сварки. Реализовано хранение паспортов 
стыков и осциллограмм сварки на внешнем USB-накопителе. 
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Работа на высокотехнологичном оборудовании, его обслуживание и 
ремонт, а также сопровождение всей технологической цепочки производ-
ства сварных металлоконструкций вызывают необходимость существова-
ния системы непрерывной подготовки и переподготовки квалифицирован-
ных рабочих, которые способны в кратчайшие сроки включиться в полно-
ценную профессиональную деятельность. Современные крупные промыш-
ленные предприятия реализуют подготовку рабочих кадров на своей соб-
ственной базе, ориентированной в соответствии со спецификой этих пред-
приятий [2, с. 295]. Необходимость непрерывного образования, т.е. про-
цесса роста образовательного (общего и профессионального) потенциала 
личности в течение всей жизни на основе использования системы государ-
ственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями 
личности и общества, обусловлена возрастающим темпом прогресса науки 
и техники, обширным применением инновационных технологий.  
Для максимального вовлечения сотрудников в процесс обучения ис-
пользуется широкий спектр информационных технологий, т.е. в соответст-
вии с современными тенденциями непрерывное обучение персонала, так 
же как и само производство, развивается в сторону цифровизации. Подго-
товка рабочих кадров в учебных центрах промышленных предприятий 
реализуется с применением современных средств электронного обучения, 
являющимися наиболее актуальными и экономически обоснованными. 
Использование мультимедийных технологий, таких как электронные учеб-
ники, обучающие и тестирующие программы, презентации с видеоролика-
ми и т.д. – одно из наиболее активно развивающихся в учебном процессе 
направлений новых информационных технологий при подготовке рабочих 
кадров. 
В частности, для профессиональной подготовки и переподготовки 
рабочих кадров в условиях промышленного предприятия АО «Энергоре-
монт Плюс» (в том числе для лиц, желающих освоить новый вид профес-
сиональной деятельности) разработана программа базового уровня. После 
изучения теоретического материала сварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах должен знать: устройство стыкосварочной машины 
МСО-604 и источника питания; основы электротехники в пределах выпол-
няемой работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов в свар-
ных швах и методы их предупреждения и устранения; влияние режимов 
сварки на геометрию сварного шва; механические свойства свариваемых 
металлов.  
В учебном процессе применяются такие эффективные средства педа-
гогических технологий, как обучающие компакт-диски, обучающие среды, 
мультимедийные презентации, электронные тесты. Созданная образова-
тельная среда точно имитирует рабочее место, максимально приближенное 
к условиям реального производства и обеспечивающее организацию про-
фессиональной подготовки с последовательным прохождением периодов 
теоретического обучения и учебно-производственной практики в условиях 
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реального производства [3, с. 181]. В частности, разработан урок произ-
водственного обучения «Настройка режимов сварки на машине контакт-
ной сварки МСО-604» с применением презентации в Power Point и видео-
роликом (т.е. с имитацией реально имеющегося на промышленном пред-
приятии рабочего места). Для формирования профессиональных компе-
тенций обучающихся разработан видеофильм, в котором представлены 
следующие материалы: механизация и автоматизация процесса стыковой 
сварки оплавлением; состав, технические характеристики и принципы ра-
боты на стыкосварочной машине МСО-604; особенности настройки и ре-
гулировки режимов сварки труб (для каждого конкретного диаметра и 
толщины); особенности техники и технологии сварки. При проведении 
цикла лабораторно-практических работ происходит наглядная демонстра-
ция принципов работы устройства оборудования и приспособлений, отра-
ботка навыков управления стыкосварочной машиной МСО-604. 
Для контроля усвоения материала и сформированности необходи-
мых профессиональных компетенций составлены электронные тесты в 
системе INDIGO, предусматривающей, в том числе, on-line-тестирование с 
задействованием датчика случайных чисел, а также кейс-задания для ре-
шения конкретных задач-ситуаций. То есть в обучении задействована 
кейс-технология — интерактивная технология проблемно-ситуационного 
анализа для краткосрочного обучения на основе реальных (вымышленных) 
ситуаций, максимально приближенных к реальному производству. Напри-
мер, после изучения предложенных эскиза трубной заготовки и технологи-
ческой карты сварки, необходимо ответить на вопросы по технологии 
сварки и заполнить журнал сварочных работ, а также определить по атте-
стационным удостоверениям возможность допуска рабочих к сварке дан-
ного стыкового соединения. 
Таким образом, цифровые технологии в совокупности с рационально 
подобранными технологиями обучения для подготовки и переподготовки 
рабочих кадров промышленных предприятий обеспечивают более инфор-
мативное и качественное ведение процесса обучения, отвечающее в усло-
виях цифровизации производства современным требованиям непрерывно-
го образования [4, с. 278]. Применение в обучении цифровых технологий 
открывает новые возможности и методы передачи знаний, а именно: пере-
ход от обучения в классе к обучению в любое время и в любом месте, а 
также проектирование индивидуального образовательного процесса, на 
основе которого происходит формирование необходимых профессиональ-
ных компетенций обучающихся, что особенно актуально в условиях пан-
демии. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вопросы внедрения 
дистанционных технологий в образовательный процесс при обучении физической 
культуре. Рассмотрены основные требования к внедрению дистанционных образова-
тельных технологий в процесс обучения. Выделены основные проблемы при организа-
ции учебного процесса по физической культуре в дистанционном формате. Показано, 
что для перехода на преподавание физической культуры в дистанционном формате 
требуются определенные психолого-педагогические условия.  
Abstract: this article discusses the main issues of introducing distance technologies 
into the educational process in teaching physical culture. The main requirements for the im-
plementation of distance learning technologies in the learning process are considered. The 
main problems in the organization of the educational process in physical culture in a distance 
format are highlighted. It is shown that certain psychological and pedagogical conditions are 
required for the transition to teaching physical culture in a distance format. 
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